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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Piano Showcase 
Students of Grace Fong, Ruby Cheng Goya 
Karen Knecht, Janice Park 
and Louise Thomas 
May 10, 2011 • 7:30 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Prelude and Fugue, B-flat Major 
WTC I, BWV 867 
Amira Fulton 
Nocturne, C# minor, op. posth. 
Yuka Lu 
Fantasy in D minor, KV 397 
Tiffany Liu 
Rhapsody, op. 79 no. 2 
Molly Iker 
Etude en forme de Valse, op. 52, no. 6 
Impromptu 
Theresa Silveyra 
Tamer Edlebi, oboe 
Johannes Lohner, piano 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
F. Chopin 
(1810-1849) 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
C. Saint-Saens 
(1835-1921) 
G. Auric 
(1899-1983) 
Prelude in G minor from English Suite no. 3, 
BMV808 
Evan Roth 
Gargoyles, op. 29, Presto 
Becki Wert Jenkins 
Widmung 
Patrick Gutman 
Sonata in F Major, K. 332, Allegro 
Barcarolle, F# Major, op. 60 
James Higgs 
Transcendental Etude in F minor, no. 10 
Alphonso Sanchez 
J.S. Bach 
L. Liebermann 
(b. 1961) 
R. Schumann 
(arr. F. Liszt) 
(1810-1856) 
W.A. Mozart 
F. Chopin 
F. Liszt 
(1811-1886) 
